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1.) Vorbemerkungl
Dnter der Vielzahl der Abhandlungen Flussers, der nicht nur auf deutsch, sondem auch auf portugiesisch, auf
franzosisch lllld aufenglisch schrieb lllld publizierte, nimmt "Die Schrift. Hat Schreiben ZukunftT' eine herausragende Rolle
ein. Flusser fragt in dieser Abhandlung nach Veriinderungen des Schreibens, die sich im Medienzeitalter unter der Vor-
herrschaft des Computers ergeben. Fur Flusser sind diese Veriinderungen weitreichend, und er provozierte die literarische
lllld die philosophische Zunft mit der These von der Ablosung des alphabetischen Codes, welcher die schriftliche Geschichte
des Abendlandes pragte, durch den digitalen Code.
Flusser entwickelt seine Ansichten vom Schreiben aus dem Widerstreit heraus, in dem sich der alphabetische und
der digitale Code befmden. Er fugt also nicht dem liingst uninteressanten Topos vom ..Ende der Literatur.. nur eine weitere
Variante vom ..Ende der Schrift.. hinzu, sondem der anscheinend unauthaltsame Triumph der neuen Medien und der
digitalen Codes veriindert das Schreiben grundlegend. Die digitalen Codes lassen Schrift zwar zu, aber nur als eine der
intelligenten Operationen am Computer neben anderen. Einerseits ist Flusser, der einen entschiedenen Sprung in die
InformationsgeSellschaft VOllZOgen hat, fasziniert von den Moglichkeiten des neuen Mediums, andererseits beklagt er den
IDiese Abhandlung war die Grundlage meines Vortrages an der Universitat von Britisch Kolumbien in Vancouver,
Kanada, aus AnlaB des IX. Kongresses der Internationalen Vereinigung fur Germanische Sprach- und Literaturwis-
senschaft (IVG) vom 13. bis 19. August 1995 in der SektionMedien und lntermedialitiit am 17. August 1995.
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Verfall, die medienbedingte Inflation der schriftlichen Kultur, fUr die ein neues Niveau erst gefunden werden muB.
Literarische und dichterische Schriften sind weiterhin moglich, doch fUr sie gilt, daB sie innovatorische Qualitiiten im
Zeichen einer telematischen Asthetik und Kultur entfalten mussen.
2.) fiber das Verhiltnis von Schrift und Geschichte
Vorgiinge wie die Schrift und das Schreiben sind fUr Flusser an das historische BewuBtsein gebunden. Beide sind
wie Fossilien, die ins medienbestimmte Zeitalter der Nachgeschichte hineinragen und dort vielleicht verschwinden werden.
Doch eingedenk der geschichtlichen Bedeutung der Schriftkultur laBt sich das Schreiben, selbst wenn die nachgeschichtliche
Linie zutrifft, nicht vollstiindig aufheben oder automatisieren; etwas von der schriftlichen Relevanz wird bleiben und dabei
auf die telematische Kultur einwirken.
Freilich mochte Flusser den Vorgang des Schreibens, wie andere Handlungen auch, hinterfragen und die mit ibm
verbundenen Haltungen untersuchen. Urn die Bedeutung des Schreibens herauszustellen, gebraucht Flusser den Begriffder
Geste:
"Schreiben ist nicht nur eine nachdenkliche, nach innen gewandte Geste, es ist auch eine ausdriickliche, nach
auBen gewandte (politische) Geste. Wer schreibt, driickt in sein eigenes Inneres und zugleich nach auBen seinen anderen
entgegen. Dieser widerspruchsvolle Druck verleiht dem Schreiben jene Spannung, der die Schrift verdankt, zu einem die
westliche Kultur tragenden und ubertragenden Code geworden zu sein und diese Kultur so explosiv gestaltet zu haben."
Und:
"Die Geste des Schreibens ruft das historische BewuBtsein zutage, welches sich durch immer weiteres Schreiben
verstiirkt und vertieft und das Schreiben seinerseits immer dichter werden laBt. Dieses Feedback zwischen dem
Schreibenden und dem historischen BewuBtsein verleiht dem BewuBtsein jene sich immer steigemde Spannung, die ibm
erlaubt, immer weiter voranzustoJ3en. Das ist die Dynamik der Geschichte."2
Das Schreiben hat die Kultur '>cxplosiv.. gestaltet, und es ist untrennbar mit der »Dynamik der Geschichte..
verbunden. Beim Aufschreiben und im aufschreibenden Denken kommt eine »innere Dialektik.. zum Tragen, die sowoW
dem historischen BewuBtsein als auch dem kritischen Denken zugetan ist. Alphabet, Linearitiit, kritisches Denken und
Geschichte liegen nach Flusser auf einer Linie, doch die Geschichte wird veriindert, in Information uberfiihrt und von
Apparaten, die anderen Codes folgen, aufgesogen.
Dem Denken Flussers liegt ein eigentumliches, recht »kolossales.. Dreistadienmodell zugrunde, fUr das die
folgenden Stadien gelten, erstens, ein vorgeschichtliches (mythisches) Zeitalter (od. BewuBtseinsebene) mit Bildschriften
(od. Bildercodes), zweitens, ein immerhin seit dreitausend Jahren wiihrendes geschichtliches Zeitalter (od.
BewuJ3tseinsebene), das schriftlich, alphabetisch, linear gepragt ist und, drittens, ein nachgeschichtliches Zeitalter (od.
BewuBtseinsebene), das digital (in Schrift und Bild) bestimmt ist und in dem »digitalisierte Bilder.. vorherrschen. 3
Nach diesem Modell verdriingte einst das Alphabet das friihere bildhafte und mythische Denken: "Das Alphabet
2vilem Busser, Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft?, Frankfurt! M. 1992, 11 u. 11 f ("Die Schrift" erschien zuerst 1987
irn Verlag EUROPEAN PHOTOGRAPHY, Gottingen. - Beide Verlage brachten das Buch auch a1s Diskette heraus.)
3Die Schrift, cf 123 u. 141.
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wurde erfunden, wn das mythische Sprechen durch ein logisches Sprechen zu ersetzen, und damit das mythische Denken
durch ein logisches Denken.,,4 Die lange Phase des linearen, logischen und historischen Denkens wird jetzt jedoch von
einem anderen Bewul3tseinszustand und durch eine andere Technik relativiert:
"Wie das Alphabet ursprunglich gegen die Piktograrnme, so gehen gegenwiirtig die digitalen Codes gegen die
Buchstaben vor, wn sie zu uberholen. Wie ursprunglich das sich aufs Alphabet stutzende Denken gegen Magie und Mythos
(gegen Bilderdenken) engagiert war, so ist das sich auf digitale Codes stutzende [Denken] gegen prozessuelle,
»fortschrittlichecc Ideologien engagiert, wn sie durch strukturelle, systemanalytische, kybemetische Denkweisen zu
ersetzen. "5
Nach Flusser bewegen wir uns auf eine Informationsgesellschaft zu, die im Endeffekt wieder von Bildem, von
Zahlen und weniger vom Schreiben bestimmt sein wird: "So stromt die Geschichte, die vor dreitausend Jahren aus den
Bildem emporgequollen ist, durch die KapillargefaJ3e der Skripte zuruck in die Bilder. Das Gespenstische daran ist, daJ3 sich
dabei der Laufder Geschichte beschleunigt. Die Apparate saugen immer gieriger die Geschichte in Form von Skripten auf.
In diesem Sog ubersturzt sie sich, wn in den Strudel der Bilder zu fallen."6
Der Trend geht also dahin, daJ3 sich die Geschichte in Nachgeschichte auflost. Es gibt keine Ziele in der
Geschichte mehr, wie es andererseits - nach einem Wort Lyotards - auch keine »groBen ErzMliungencc mehr gibt. Die Ziele
in der Geschichte waren unerreichbar und haben sich aufgelost; das neue Bewul3tsein blickt auf sie herab wie auf absurde
Inhalte.
3.) Widerstreit zwischen alphanumerischen und digitalen Codes
Zuweilen wird Flussers »Theorie des Schreibenscc grob vereinfacht wiedergegeben, als bestunde sie in etwa darin,
daB das alphabetische Schreiben durch die digitalen Codes ausgeloscht oder verdrangt werde. Gelegentlich mag Flusser
diese Ansicht selbst geschUrt haben, doch wir stoBen bei ihrn auf eine ambivalente Argwnentationsweise, die das »Ende des
Schreibenscc ebenso zum Thema macht wie dessen notwendige Fortsetzung. So spricht Flusser von der Hoffuung, daJ3 "nicht
aile Texte dem emportauchenden Universwn der technischen Bilder zum Opfer fallen".7 Er selbst sieht in seiner
Untersuchung eher eine "Petition zugunsten der angeklagten Schrift", wie auch einen »Protest gegen den drohenden
sekundiiren Analphabetismus".8 Wir kommen deshalb am weitesten mit der These, daJ3 sich das notwendig fortzusetzende
Schreiben aus dem Widerstreit zwischen alphabetischen und digitalen Codes heraus weiterentwickeln wird.
Zum einen ist Flusser jemand, der vom konventionellen Schreiben das hochste erwartet, zum anderen ist er
jemand, fil.r den dieses Schreiben unrettbar verloren ist (und es auch sein soli). lch setze diese beiden Haltungen zueinander
in Kontrast. Flusser:
"Woranf es ankommt, ist der Akt des Schreibens, der gesamte Rest ist mythisch. In der Geste des Schreibens ist
'1:b.,33.
SIb., 129f.
6rb., 123.
7Ib.,43.
8Ib., 141.
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das sogenannte stilistische Problem kein Zusatz, es ist das Problem scWechthin. Mein Stil ist die Art, wie ich schreibe, das
heillt, er ist meine Geste des Schreibens. Ie style, c' est l' homme."9
Dagegen heifit es in "Die Schrift. Hat Schreiben ZukunftT:
"Diese die Schrift iiberdenkende Schrift, diese ..Dberschrift.., ist widerwillig zu dem ScWuf3 gelangt, daf3 wir den
Untergang des Schreibens zu erwarten haben - aus GrUnden, die von verschiedenen Horizonten kommend auf diesen
Schluf3 konvergieren. Diese sich biindelnden Griinde konnen so zusammengefafit werden: Ein neues Bewuf3tsein ist im
Entstehen. Es hat, urn sich auszudriicken und sich mitzuteilen, nicht-alphanurnerische Codes entwickelt, und es hat die Geste
des Schreibens als einen absurden Akt durehbliekt, von dem es sieh zu befreien gilt."10
Nachdem Flusser seinen ..gout du provocation.. ausgereizt hat, sehwenkt er auf die mittlere Linie urn, die besagt,
daf3 der digitale Code das alphabetische Schreiben nieht ausloseht, woW aber verandert. Es sind auch nicht nur die Codes,
es sind der ..alphabetische.. und der »digitale Sehriftsteller.., die miteinander in Widerstreit treten.
Der alphabetische Schriftsteller zeichnet sich dureh seine libidinos besetzte Arbeit (»Liebeskampf..) mit und gegen
die Sprache aus; sofern er der gesprochenen Sprache, dem Ton, folgt, moduliert er diesen nach phonetischen Kriterien.
Wahrend des schopferisehen Akts ..prefit.. er, man beachte die metaphorische WortwaW des Gebarens, »die Buchstaben,
diese toten Lettern, gegen den lebendigen Leib der Spracheoc.
Im alphabetischen Dichter sieht Flusser einen Autor oder Erschaffer von Erlebnismodellen, der digitale Dichter
wird dagegen zum ..Permutator", welcher Erlebnisse in Erlebnisatome zerlegt, urn sie digital programmieren zu konnen:
"Der neue, mit Apparaten versehene und diese digital speisende Dichter C... ) erkennt sich nicht mehr als »Autor.., sondem
als Permutator."ll
Die Arbeit des alphabetischen Dichters ist vorhersehbar; er nahm seit Jahrhunderten am literarischen Diskurs, an
der Erzeugung von Informationen und von Erlebnismodellen tei!. Die Arbeit des digitalen Dichters ist unvorhersehbar;
kreative Potentiale konnen neu entfaltet werden:
"Der neue Dichter, der vor seinem Terminal sitzt und gespannt darauf wartet, welch unerwartete Wort- und
Satzforrnationen auf dem Bildschirrn aufleuchten werden, ist von einem schopferischen Taurnel ergriffen, der in niehts der
Hitze des Kampfes des schreibenden Dichters gegen die Sprache nachsteht. Jedesmal, wenn eine technische Schwelle
iibertreten wird, haben die Beobachter das GefiiW, die Technik werde die Oberhand gewinnen, und es erweist sich jedesmal,
dafi die neue Technik neue schopferische Quellen eroffuet.,,1t
Es ist die Frage, inwieweit Flusser die technischen und elektronischen Vorgange durchschaut und was er unter dem
technologischen Zauberwort »digital.. bzw. digitaler Code iiberhaupt versteht. Er tut das nur auf sehr einfache Weise. FUr
ihn sind Computer »Denkmaschinen.., kiinstliche Gehime. Die digitalen Codes, welche in binarer Lesart spezifische Bit-
Abfolgen hervorbringen, simulieren Gehimvorgange und zwar das ..Ein- und Abschalten von Elektronenstromen zwischen
den Nervensynapsen«. Flusser:
"Demnach sind die digitalen Codes eine Methode - die erste, seit der Mensch kodifiziert - den quantischen
Spriingen im Gehim von auf3en Cdurch Apparate) einen Sinn zu verleihen." Und: "Im Grunde also sind die neuen Codes
9Vilem Flusser, Gesten. Versuch einer Phiinomenologie, Dusseldorf u. Bensheim 1991, 47f.
10Die Schrift, 85.
l1Ib.,68.
nIb., 69.
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digital, weil sie die sinngebende Funktion des Gehims in simulierten Gehimen simulieren."13
Womoglich erliegt Flusser zu sehr der Faszination durch die digitale Technik, wenn wir an die These von der
vollstiindigen Ablosung des alphabetischen Codes durch den digitalen denken:
"Wir werden die ganze Literatur, die ganze faktische und imaginiire Bibliothek unserer Kultur in digitale Codes
urncodieren mussen, urn sie in kilnstliche Gedachtnisse futtem und von dort abrufen zu konnen. Wir werden alles noch zu
Schreibende, all jene noch unvollendeten Gedankengiinge, die in unseren Texten angelegt sind, in digitale Codes
urncodieren mussen."14
Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, die digitale. Urn einen Text zu lesen, muJ3 man ihn ins Alphabet
ruckubersetzen. Entsprechende Transformatoren sorgen fur eine Ruckilbersetzung des Bit-Stroms ins Alphabet oder ins
Bild oder in den Ton. Die digitale Technik vemichtet also nicht das Alphabet, vielrnehr sind alphabetische und digitale
Codes ineinander uberfuhrbar und ruckilberfuhrbar. Man kann unerhorte Mengen von Texten digital speichem, doch wenn
sie gelesen werden sollen, muJ3 man sie ins Alphabet - oder in andere Zeichensysteme (z.B. in Kanji) - zurUckrufen.
Es ist also ratsam, bei der Beschiiftigung mit Flusser von einem (sic!) ..metaphorischencc Verstiindnis des Begriffs
digital auszugehen bzw. von einer ..Computermetaphercc, welche den Gedankengiingen Flussers eine bestirnmte Richtung
gibt und sie zu beeinflussen weill. Wenn Flusser vom Computer auch literarische Dienste irn Sinne von »kilnstlichen
Barden.. oder »kilnstlichen Eliots und Rilkescc erwartet, ist Skepsis angebracht. Bislang heiligte, ironisch gesprochen, der
Zweck das Mittel »Computer" weniger als z.B. Dantes »Giinsekiel.., mit dem dieser die "Gottliche Komodie" verfaBte.
Es ist zwar liingst Realitiit, daB wir aus der Gutenberg Galaxis ins elektromagnetische Zeitalter hineingeraten sind,
so daB "das Buch" - ebenso wie "das Schreiben" - nur "ein Zwischenstadiurn auf dem Weg aus dem Wald ins Land der
konstlichen Intelligenzen" darstellt,15 doch ..kilnstliche Eliots und Rilkescc nahmen dem Dichter bislang die Arbeit nicht ab,
noch verbesserten sie diese. 1m Gegensatz zur (visuellen) Computerkunst und zur Computermusik ist der Bereich der
Computertexte sogar der am wenigsten entwickelte. Auf elektronischen Datenverarbeitungsaniagen hergestellte ..Textecc,
Wortkombinationen ohne Sinn, sind nur sehr begrenzt goutierbar. Sinn und Anmut der Texte werden auch durch eine
metrische Prograrnmierung (sog. Computerlyrik) kaurn erhoht. Zwar bahnte sich einst das informative Schreiben auf
konventionelle Weise an, z.B. in Mallarmes "Un coup de des", doch eine emstzunehmende Weiterfuhrung des Ansatzes
mittels Computer laBt sich nicht absehen.
4.) Anforderungen an den Stil: .BaUungencc venus ..Wattebiusche der Softwarecc:
In vielen Arbeiten greift Flusser die Themen der ..telematischencc (von Medien und Apparaten bestimmten) Kultur
auf. DaB die schriftlichen (literarischen) und die kilnstlerischen Entwicklungen irn Schatten der Medien, vor allem des
Computers, stehen, sieht auch Flusser nicht nur positiv. Zwar erwartet er irnmer wieder die entscheidende Tathandlung eines
literarischen und kilnstlerischen Genies, das die elektronischen Medien fur eine neue Schopfung, eine »poiesiscc oder
schopferischen Coup, nutzt, er merkt jedoch kritisch an, daB die Schreibenden von den Medien bloB eingewickelt werden
BIb., 128.
14Ib.,134.
15Ib., 86. Eine ahnliche Fonnulierung (die ich dieser Abhandlung als Motto vorangestellt habe) findet sich auf p. 92.
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und in ihren literarischen Bemiihungen immer gleich- und stromlinienformiger reagieren.
Word Processor und Computer nehmen dem Z.eichen die Harte, und sie veriindem das Schreiben und Denken. Was
der Autor dem Schriftbild einschmiegt, kann er nicht mehr als Thesen an die Wand schlagen. »Ballung.. versus
»Wattebiiusche der Software« heillt daher die stilistische Losung Flussers, der sich einer wachsenden Textflut und
Textinflation ausgesetzt sieht: "Was hier zur Frage steht, ist das Ballen von Fiiusten, welche die aniisthesierenden
Wattebiiusche durchdringen kannten. Es handelt sich urn eine iisthetische Frage."16
Aniisthetik und Asthetik werden hier, wie sonst v.a. bei Wolfgang Welsch, in Verbindung gesetzt; doch Aniisthetik
spielt bei Flusser nur eine negative Rolle...Wattebiiusche der Software.., »ehloroformierte Wattebiiusche«, mit diesen
Metaphem konterkariert Flusser die Fehlentwicklungen des Schreibens. Er setzt dagegen auf die »Occamsche Klinge..,
welche Redundanzen »wegschneidet.. und den Text schiirft. 1m Wortlaut Flussers:
"»Aisthestai.. heillt »wahmehmen.., und zur Frage steht, ob gegenwartig und in Zukunft informative Texte
iiberhaupt noch wahrgenommen werden konnen; ob es fur Schreibende und Verleger noch maglich ist, sich gegen den
zunehmend automatischen Betiiubungsbetrieb zu verschworen. Diese Verschworung gegen die Betiiubung und fur die
Information, diese Ballung der Texte, darnit sie aus der gutenbergschen in die elektromagnetische Epoche hinaberschlagen
kannen, ist eine Strategie, die wir von Occams Klinge her kennen. Nur jene Texte kannen durchdringen, die sich dieser
Klinge unterwerfen, Je geballter ein Text, dest wahmehmbarer inmitten der Wattebiiusche der Software."17
Es liil3t sich erkennen, da/3 Flusser spezifische Anforderungen an den Stil und an die Information stellt. Flusser
betont nicht die Information an sich, sondem deren stilistischen Aspekt, sozusagen die Darstellungsform der Information.
Der Begriff »Ballung" liil3t an Ausdruck, an Expression (an die »geballte Faust.. der Kritik) denken, doch andererseits
versucht Flusser, ihn auf Stimmung und auf Information zuruckzufilhren.
Ein gewisses Quantum an Raffmement geh6rt nach Flusser dazu, urn die Information iisthetisch au1Zubereiten.
Flusser mochte offensichtlich »verfilhren.. und »mitreillen.. (das alles sind Begriffe, die aufWirkung und Intention zielen).
Eine besondere iisthetische Wirkung geht nach Flusser vom »synkopischen Rhytlunus.. aus:
"Es gibt zwei Arten von Stimmungen, von Rhytlunen. Bei der einen folgt eine Welle des Diskurses aus der
anderen. Bei der zweiten aberschlagen sie sich und schliurnen. Diese zweite Rhytlunusart kann synkopisch genannt werden.
Ein Text ist synkopisch, wenn er sich selbst immer wieder widerspricht und dabei liickenlos voranfliel3t. Ein solcher Text
ergreift den Leser, weil er gegen den Herzschlag angeht, ihn zu Widerspruch reizt, ihn wider Willen mitreillt. Ein solcher
Text ist tatsiichlich jene geballte Faust, die durch die anlisthesierenden Medien dringt, urn zu informieren."18
Texte dieser Art liefem kritische, aber auch listhetische Informationen; doch an eine vollendete oder vorgefertigte
Form denkt Flusser weniger, wenn er z.B. den Text als »Halbfabrikat.. bestimmt, das vom Leser vollendet werden konne.
Dies trifft besonders aufdie Diskettenfassung seiner Texte zu; der Benutzer wird aufgefordert, per Computer und Diskette
in den Text einzugreifen, ihn zu veriindem, eventuell zu verbessem oder auch in einer gegenlliufigen Richtung fortzuftlhren.
Das Angebot bleibt wohl eine kommunikative Geste, denn von relevanten Eingriffen in "Die Schrift" erfahren wir
nichts. Der Gedanke, da/3 Texte »Halbfabrikate.. sind, die man aber ein Netz oder eine Medienstra/3e von Computer zu
Computer bearbeiten kann, scheint ein idealtypisches Konstrukt zu sein. Lyotards Versuch, aus Anla/3 der von ihm 1985 irn
16n,.,41.
17It.
18Ib.,43.
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Pariser Centre Georges Pompidou organisierten Ausstellung "Les Irnrnateriaux", Autoren wie Derrida, Butor, Glucksrnann,
Curval, Rescanati, Passeron und andere per Computer, bei Vorgabe von funfzig Wortem und Begriffen, miteinander
kooperieren zu lassen, ge1ang zwar,19 doch daJ3 das Produkt ein literarisches oder philosophisches Ergebnis von besonderer
Qualitat war, davon horte man nichts.
5.) Digitaler Schein, virtueUe und alternative Realititen
Der Computer ist ein e1ektronisches Medium, welches die unterschiedlichsten Medien wie Schrift, zaW, Bild und
Ton auf sich vereinigt. Es liegt also nahe, daJ3 auch eine listhetisierende Einstellung zum Computer moglich ist. Eine
derartige Einstellung mag bedenklich sein, doch Flusser hlilt sie fur notwendig. Fur ihn ist der Computer potentiell ein
Apparat, urn Gesarntkunstwerke zu erzeugen: "..Komponieren" ist ein Synonym fur ..Komputieren", und schon fur
Pythagoras lagen Lyrik und Dreieck nahe beieinander".20
Llingst wurde der von Flusser hliufig benutzte Begriff ..ctigitaler Schein.. zurn Leitbegriff einer ganzen Schar von
Anhlingem einer neuen Medienlisthetik.21 Mitte1s Computer llillt sich eine digitalisierte Scheinwelt erzeugen, die sich nur
noch an listhetischen Kriterien ausrichtet. Flusser:
"Das Wort ..Schein.. hat dieselbe Wurzel wie das Wort ..schon.. und wird in der Zukunft ausschlaggebend werden.
Wenn der kindliche Wunsch nach ccobjektiver Erkenntnis.. aufgegeben sein wird, dann wird die Erkenntnis nach listhetischen
Kriterien beurteilt werden. "22
Nach Flusser geht die Entwicklung von Wissenschaft und Kunst in dieselbe Richtung; die computergesteuerte
Wissenschaft wird es nur noch mit einer ..kalkulierten Welt.. zu tun haben, die "zuvor zusarnrnengesetzt wurdecc. Das
Ergebnis der Wissenschaft besteht dann aber nicht mehr in einer "Objektiven Erkenntnis.., sondem in ..Modellen zurn
Behandeln des Komputierten", Die Wissenschaftler sind sozusagen ..Computerkiinstler avant la lettre... Doch auch in
urngekehrter Hinsicht gilt: "Alle Kunstforrnen werden durch die Digitalisierung zu exakten wissenschaftlichen Disziplinen
und konnen von der Wissenschaft nicht mehr unterschieden werden. "23
Den Verdacht werde ich bei diesen und anderen Gedankenglingen nicht los, daJ3 Flusser die Erkenntnistheorie
wieder aufden Platonisrnus (die ..Ideenlehrecc) zwUckfiihren mochte, nur mit dem Unterschied, daJ3 keine der -ewigen Ideen..
an sich existieren, sondem sie existieren - neben anderen - aile nur im Computer. Sollten das ..Prlirnissen.. sein, teile ich
sie nicht; doch Flussers Coup, der darin besteht, irn Reflex auf die Digitalisierung, die telematische Kultur als eine
listhetische zu bestirnrnen, wird diskutiert werden mussen.
Wlihrend der herkornrnliche Asthetizismus scheiterte oder sich in heroische Haltungen verlor wie deIjenige
NielZ'>Ches ("denn nur als iisthetisches Phiinomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt"), beansprucht Flusser,
19Jean-Fran~is Lyotard (mit anderen), Immaterialitilt und Postmodeme, Berlin 1985, 16f.
2lThe Schrift, 30.
21Cf. Florian Rotzer (Hg.), Digitaler Schein. Asthetik der elektronischen Medien, Frankfurt' M. 1991. - F1ussers
Abhandlung "Digitaler Schein" wurde hier erstmals veroffentlicht. Ich zitiere diesen Text jedoch nach: Vilem F1usser,
Lob der Oberfliichlichkeit. FUr eine Phllnomenologie der Medien (= Schriften Bd. 1), Bensheim u. DUsseldorf 1993.
22wb der Oberflachlichkeit, 284.
23It.
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immer mit Blick auf den Computer, unbekiimmert eine neue Relevanz des Asthetischen:
"Das wirklich Neue aber ist, da/3 wir vonjetzt an die Schonheit als das einzig annehmbare Wahrheitskriterium
begreifen mussen: ..Kunst ist besser als Wahrheit". An der sogenannten Computerkunst ist das bereits jetzt ersichtlich: Je
schoner der digitale Schein ist, desto wirklicher und wahrer sind die projizierten alternativen Welten. Der Mensch als
Projekt, dieser formal denkende Systemanalytiker und -synthetiker, ist ein Kunstler."24
Der oodigitale Schein.. wird bei Flusser zum bestimmenden Faktor der "telematischen Asthetik... Trotz der
unerwarteten Betonung des Aspektes "Schonheit.. liegt das Hauptkriterium des oodigitalen Scheins.. jedoch in der Aufhebung
der Differenz zwischen Realitat und Fiktion.
Mit dem Computer lassen sich "virtuelleoc oder, wie Flusser sagt, "alternative.. Realitaten oder Welten erzeugen, in
denen die Fiktion die Realitat, und die Realitat die Fiktion, ist. Seine These unterstutzt Flusser mit Beispielen aus der
Mathematik; so heillt es in der "Phanomenologie der Medien..:
"Computer konnen alternative Welten synthetisieren, die sie aus Algorithmen, also aus Symbolen des
kalkulatorischen Denkens, projizieren und die ebenso konkret sein kOnnen wie die uns umgebende Umwelt. In diesen
projizierten Welten ist alles, was mathematisch denkbar ist, auch tatsachlich machbar - selbst das, was in der Umwelt
"unmoglich.. ist wie vierdimensionale K6rper oder Mandelbrotmannchen. "2S
Das Phanomen des oodigitalen Scheins.. bezeichnet Flusser als "schwindelerregend... Der empirische Reali-
tatsbegriffund die materialistische Erkenntnistheorie mussen auf Grund dieses Phanomens als entkriiftet gelten. Bei Flusser
macht sich, ich wies darauf hin, ein Interesse an Platons "Ideenlehre.. wiederbemerkbar, die, reaktiviert fUr die
Computertheorie, zur Beschiiftigung mit Phanomenen taugt, in denen sich die Grenzen von Realitat und Fiktion ver-
wischen.26
"Real.. ist nach Flusser nur die dichteste Streuung von Punktelementen, von Bits, im Computer. Computer werden
einst dichter "raffen.. k6nnen als Nervensysteme; Hologramme werden im Computer kompakter vorhanden sein als
auJ3erhaJ.b desselben. Das gilt auch fur die Schriftzeichen, die in Bits uberfuhrt werden mussen. Sie sind auf digitale Weise
realer vorhanden als auf alphabetische. Der Trend geht dahin, da/3 sich die sog. Wirklichkeit vollends im Computer
abspielen wird. Hier zeigt sich der Sprengsatz der Flusserschen Poetik, die in einem Bruch mit den Konventionen gipfelt:
"Die Buchstaben verfuhren zu blof3em Gerede iiber die Welt und sollten als fur die Welt inadliquat seitlich
liegengelassen werden. Und das ist tatslichlich im Gange. Die Zahlen wandern aus dem alphanumerischen in neue Codes aus
(zum Beispiel in den digitalen) und futtern Computer. Und die Buchstaben (wollen sie uberieben) mussen die Zahlen
simulieren."27
2'1b.,285.
25Th., 281.
26Cf auch meinen Artikel: Postmoderne, quo vadis?, 185-189 (8 Spalten), in: Kunstforum international, Nr. 129, Kaln
1995,189.
27Vilem Flusser, Vom Stand der Dinge, Gllttingen 1993,51.
w. NOLL / Flassers »Theorie des Schreibensa
6.) Zur Kritik des Flusserschen Ansatzes
Es spricht ZIlllachst einmal fur Flusser, sich auf die neuen Medien einzulassen und die bekannte »Medienscheu.. der
kritischen Intelligentsia nicht zu wiederholen. In Bewaltigung des »Chocs des Neuen.., den diese Medien auslosen, scheint
Flusser die Bedeutung dieser Medien jedoch zu hypertrophieren. Seine These, daB die digitalen Codes das Alphabet
ausloschen und die Schrift verabschieden, ist so zwingend nicht.
Auf den einfachen Gedanken, daB der Computer lediglich ein Instrument oder Werkzeug ist, wenn auch ein viel
komplexeres als die Schreibmaschine, kommt Flusser anscheinend nicht. Zwar mul3 der Benutzer des Computers gewisse
Schaltvorrichtungen auslosen, doch er bedient letztlich die Tastatur des Computers, wie er auch die Tastatur einer hand-
oder elektrisch betriebenen Schreibmaschine bedient. Sowohl die mechanischen als auch die elektronischen Vorgange sind
seines Bewul3seins enthoben, er wendet sie als Benutzer der Apparate vielmehr an. Die Eingabe uber die Tastatur eIfolgt
auf alphabetische oder numerische Weise, mit der Digitalisierung hat der Autor selbst nichts zu tun. Sie, die intelligenten
Vorgange im »Gehirn des Computers", in den Mikrochips, und in den Speichern, welche das FlieBen des Bit-Stroms (auf
Grund binarer Codes) ermoglichen, sind rein technische Vorgange in kleinsten elektronischen Bereichen, die dem Horizont
der meisten Autoren vollstandig entzogen sind.
Als kritisches Gegenbeispiel zu Flusser ware dessen Zeitgenosse Joseph Weizenbaum anzufuhren. Weizenbaurn,
der Computerwissenschaftler ist und u.a. die Programmiersprache ELIZA entwickelte, schlagt eine viel distanziertere
Gangart als Flusser gegnuber den neuen Medien ein. 1m Gegensatz zu diesem betont Weizenbaurn seine Verbundenheit mit
Horkheimer und mit der Kritischen Theone.
Weizenbaum sieht auch die Kehrseite der Medaille, die »Entmachtigung der menschlichen Vernunft.. durch die
Welt der Apparate. Computer befreien nicht nur die Kreativitat, sondern sie fesseln diese auch. So werde der Sprache
gerade nicht zu einem kUnstlerischen Ausdruck verholfen, sondern »entwertet.. diene sie spezifischen Interessen der
Blirokratie, welche Sprache fur ihre Zwecke ..instrumentalisieree<.28 So wie der Computer gegenwartig von den technischen
Eliten eingesetzt werde, habe er aber ..fur nichts die Autorenschaft.., sondern er sei ein lediglich in den Dienst
»konservativster Stromungen.. gezwungenes Instrument.29 Die von Horkheimer so heftig kritisierte »instrumentelle
Vernunft.. inthronisiere sich heutzutage, so Weizenbaum, im Computer.
Weizenbaurn ist ein Spielverderber, was den positiven Umgang mit der »virtuellen Realitat.. anbelangt. Die Leute,
die den Computer als grenzenlose ..Wunschmaschinee< miBverstehen, welche die Logik des Spiels aufs reale Leben
ubertragen (oder zwischen Realitat und Fiktion nicht unterscheiden), seien ..zwanghaftee< Spieler oder Programmierer. Ein
»Berufsprogrammierer.. widmet sich, nach Weizenbaum, einem »Problem, das gelost werden solle.., wohingegen der
»zwanghafte Programmierer" das Problem nur als »Mittel zum Zweck.. sieht, urn eine schier endlose ..Interaktion mit dem
Computer" herzustellen. 30
Weizenbaurn miBtraut den »sich selbst bestlitigenden Denksystemen... Sein kritischer Ton, seine Selbstzweifel, sind
angebracht, urn den allzu planen, positivistischen Erwartungen der Informationsgesellschaft ein Korrektiv zu setzen:
"Aber diese Macht des Computers ist nur ein extremes Beispiel fur dieselbe Macht, die allen anderen sich selbst
28Joseph Weizenbaum, Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vemunft, Frankfurt! M. 1977,327.
291t.
30Ib.,161.
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bestatigenden Denksystemen innewohnt. Vielleicht fangen wir gerade erst an zu begreifen, dal3 die abstrakten Systeme -
die Spiele, die die ComputerfacWeute in ihrer unbegrenzten Freiheit von jenen Zwangen schaffen konnen, die den Traurnen
der Forscher in der realen Welt Grenzen setzen - zu katastrophalen Ergebnissen fuhren, wenn ihre Regeln im Ernst
Anwendung fmden."3l
Die ..Schwarzmalereicc in puncto Computer und Digitaltechnik mag nun aber ebenso unangebracht sein wie die mit
deren Bewunderung verbundene ..Euphoriecc . Man mul3 hinsichtlich Flussers anerkennen, dal3 er eine Art von
Neukonzeption des Schreibens versucht, die in ein informatisches Weltbild pal3t. Dberhaupt tragt Flusser vielfliltige
Bausteine fur den ..Umbaucc von der Industrie- zur Informationsgesellschaft - und fur den ..Umbaucc vom ..Subjekt zum
Projektoc - zusammen. Doch Ahnlichkeiten zwischen Flussers "Die Schrift" und Derridas Wissenschaft von der Schrift oder
"Grammatologie" bestehen auf Grund der Unterschiede im Ansatz und in den Zielen nicht. Wiihrend Flussers kybernetisch
ausgerichteter Ansatz das Alphabet am liebsten zum Verschwinden bringen mochte, sucht Derrida sehr sorgsam nach
Losungen, die nicht rigide und die nicht die vorherrschenden sind. Derrida betreibt einen ..Umbaucc (Dekonstruktion) der
abendlandischen Philosophie seit ihren Anfangen, urn andere, urn verdrangte Deutungen und Lesarten herauszufmden. Die
Schrift, selbstverstandlich die alphabetische, bleibt fur Derrida wichtig und zwar als ..Spur.., die auf etwas verweist, das
nicht - oder nicht genugend - prasent ist. Der Grundbaustein der Schrift ist nach Derrida das ..Graphem.. (nicht das
..Phonemoc), das innerhalb eines Gefuges von Verweisungen weiterverweist, urn die differenten Bedeutungen
herauszufmden.32
Eine Auseinandersetzung der Poststrukturalisten mit Flusser ist mir bislang nicht bekannt, doch weisen diese meist
den kybernetischen Ansatz ZUfUck, so auch Lyotard, obgleich dessen Ansichten einen Bedeutungswandel durchgemacht
haben und er sich, in gewissem Umfang, auch auf die ..Technowissenschaftcc einHillt. Doch in puncto Ablehnung und
Zuruckweisung des kybernetischen Ansatzes faUt Lyotard zuweilen ein sehr eindeutiges Urteil:
"rch glaube, ein wissenschaftlicher, kunstlerischer oder philosophischer Satz ist fur die Dbertragung in einfache
elektronische Datenverarbeitung nicht geeignet. Viele haben schon versucht, Gegebenheiten, vor allem philosophischer Art,
in Maschinensprache zu transkribieren, aber es ist ihnen nicht gelungen: das bedeutet, dal3 solche Sprachen im Hinblick auf
ihre Leistungsflihigkeit als inkonsistent gelten."33
Dieser Ansicht wUrde Flusser widersprechen. Flusser halt nicht nur die Bindung von Literatur und Philosophie
an Apparate fur moglich, sondern der postrnodemen (oder nachgeschichtlichen) ..Mutation.. des Menschen ..vom Subjekt
zum Projektcc liegt uberhaupt eine modellhafte Bindung an Apparate und Computer zugrunde. Doch Projekte wovon? Aile
Projekte, auch das Subjekt als Projekt, sind selbstgesetzt und mussen kreativ bleiben. Ein durch und durch berechnetes
Projekt ist aber unertraglich. Flussers »digitale Metaphercc (»die Welt ist berechenbar, aber unbeschreiblich..... ) ware daher
ins ..Unberechenbare.. umzukehren.
31Th., 179.
32Jacques Derrida, Grammatologie, Frankfurt! M. 1979, 88f.
33Jean-Fran~ois Lyotard, Philosophie und Malerei im Zeitalter ihres Experimentierens, Berlin 1986, 100.
